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PREUM{TION SUPPRESSION  OF IRREGULARITIES
The Council of lifin
operation of the EAGGT' should be stepped. up and. therefore  ad..opted., on J February
1972t on a proposal from the Comni""iot, Rlgulation No. ZUhb concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid. in connection lrith the financing of the common agricultural policy ana tir" organisation of an information
stem in this field"  Primarily, the Regulation assigned to the Commission the le of an information centre.  Its  d.uty is to back up the ll{ember States who are themselves responsible for preventing such irregularities.  The Commission may offer them its  support by camying out global analyses of the information it
eceives from the l{ember States at a Community level and coord.inating or rganising investigations,  inspections etc.  It  is up to the l{ember Stat"s,
oweverr aotuallv t out these activities.
-  fn a report to the Council the Commission investigates  how far the l.{ember States and the Corrrnission cooperates,  on the one hald.r-and. how far the liember States cooperate with each other, on the other, in preventing and suppressing irregularities with regard. to the EAGGF. It  comes to the conclusj.on that this system of erchanginginfornation  and. coordinating  and. strengthening the monitoring arrangements which were introduced" in  1972 has generally w-rkea wett.  ft  does, however, point out certain irnprovements which could. be nad.e for which it  will present proposals at a later date"
The Commission is  pleasocL that nost problems ha,ve been solved. satisfactorily despite the nultitude of d.ifficulties  invllved. in setting up a comprehensive information network. The reguisite centralisation of d.euta has been carried. out both at national^?ld,-9?**ity leve1s, d.ifferences in interpretation of the basic regulation (mo' ZBI/1Z) have Leen resolved and caepsration  betwoen the relevant d'epartments has enabled. preventive action to be taicen in nany cases or certarn gaps in Corninu:rity legislation to be filted"




whcnever it  considers app:ropriate; the Comrnission ha,s noted that this rule
(fain clown by Regrrlation ITo. 283/12) has not always been oirserved.. In
conclusion, the Comnission expresses its  d.esix.e to see the officials who specialise
in these natters neet nore often so that tho irregrrlarities noted. can be anaLysed.
mcre efficiently" .It  intend.s to examine, together with the national authorttiest
the possibility of hoLd.ing seminars to provide the national iirspectors with nore
d.etailed. inforrnation"
rlrrainr +ho period fron 1)11 fo the first  qun"rte:r of 1jlJ,  the sur:s w::ongLy
- ^j 
1  1^-.  +:^^  Tinfrr.r
1.'G-,u uJ r,rr.: r-..r!rtF as a consequence of irreguLarities anounted. to 16'39 niLlion
rrnits of accounty ioeo A.12f, of the total expend.iture in this sane period. (approx-
inateLy 13tM6 nillion units of account). A total of, 10.13 nillion units of
account has since been recovered.,  and. steps are now being taken to recover the
renaind.er. fhe nunber of outstan&ing irregul.arities  a$ounts therefore to
6.26 nillion units of accouirtp i.e.  A"O5{" of,.the total expenditure of the trACGT'
in the period. concerned..
The riajo::ity of irregularities conce:rn the Guar.antee Section (narket support)
of the AACGF. They aroount to 15"86 nillion rurlts of accowrt, 62/" or p"BB nillion
units of account of which have been recovered", The imegularities noted in the
&riclance Section (inprovi.ng agricultural structures) auring this sar,re period.
(lgit  to the firsi'quarter-ot-197il anounted. to'O;53 nirlion units of iccount,
4B7i or 
.O.25 million units of accorrnt of r+hich have been recovered. to d.ate"A1{I{S( :
(a)  Grrarantee Section
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PREIfE$ITIOI ET tA R@RNSSIO$  DES IRREGULARIT!]S
DroRrsITATroN ET DE carANTrE AcRrcotn (rnoca)
Dans wr rapport soumis au Conseil d.es illinistres, la Commission des Cornrmrnaut6s E\rro-
es examine dans que]l-e mesure a pTogress6 Ia coop6ration sntre les Etats membres
rune part et entre li  Commission et ies Etats membres d.rautre part dane Ie domaine de Ia
r6veniion  c-b de Ia r6pression  des irr6gularitds au d6triment du FEOGA. Elle tire  1" ::1-
usion qr:e Ie systbme d.t6changes tltinf6rmations, de coordination et de renforcement  des
ntr61oj, introbuit en 1g72, a, en g6n6ra1, bien fonctiorur6. Elle insiste en m6no tentps
certaines am6liorations et se r6serve d.e fairc dcs propositions A, oet effet'
La Commission se f6licite  du fait  que la plupart iies problbmes aient pu sc r6soudre
manidre satisfaisante malgr6 toutes ies aifii*ftgu  inh6rentes a. la cr6ation drun 16-
u clrinforrnation complet. La cerrtralisation n6oessaire des donn6cs a progress6 tant-
niveau national gue corrunrnautaire,  certaines divergences dtinterpr6tation sur Ie rd- --_ ---- - ,
ement d.e baso (no'283f72)  ont 6t6 6timin6es et la coop6ration entre 1os ser\riccs compe-
nts a permis, .ians plusieurs oas, d"ra6'ir d.e fagon prdventive ou de rem6dier i' oertaines
larit6s q11i pourraient se r6pandre rapidement ou qui r6vdlent Ltexistenoe drune nou-
e pratique fiaudul€rs€r Sur l-a base des informations regues, 1? Commission a pnt dTu
acunes dans la rdglemontation corurnrnautaire.
Les am6liorations  souhait6es par Ia Commission concernent notamment la rapid-it6,  1a
sion et Ie souci 6u d.6tail d.a4s les informations fourrrics par les seruices nationaux'
I1e insiste aupr6s d.es Etats membres pour gue toutes les irr6gularit6s constat6es soient
otifi6es imm6d.iatement et do manidre suffisanrnent d6taill€e, notamment  dans les cas drir*
;;iJ;";;;  ;;ili;-i;;-";to"ite"  nationares  con'bre.le.risque  d''irr6sula",!:tl ":--*t
nfirmc lrutilit6  de cette coop6ration.  Aussirla Commission d.emande-t-elle  qrre ce systEme
it  renforc6. La Commission souhaite 6galemeni que Ia notifioation ne soit pas limit6et
nme crest le cas maintenantraux irr6gilaritds  qui aboutissent  r6ellement ir' une perte fi-
anciare pour 1c FEOGA. A son avis, It;ffioacit6  ile la pr6vention ne pourrait cu! liac-
roftrs si tor-Les i""  i""eeularit6J, y inclus los fraudls nott r6ussies venaient i' €tre-
i-;;";;;;;l;r  ;;;;lti""  a""- r"""ao", la commi esi on soulis'c 1 t efficacit6
rlu contrSle cornptable auprEs d.es b6n6ficiaires  du FEOGA. Flle insiste en oulre p-:l:, t:..-
SeS fOnCtiOnrraires pUisslnt  pa.rtioiper  anl.X engrrfitos or.ganic6es Par 16s slllnricos nationaux
Soucieux d.e renforcer Ia lutte  contre les irr6gularit6s au d.6triment du FEOGAT le Con-
seil cles Dlinistres a ad.opt6 Ie 7.2,L9J2, sur proposition de la Commission,  1o rbgJ'ement
ni  ZglfTZ concernart les irr6guiarit6s et ta r6oupdration des sornlnes ind0mcnt vers6es
da6s Ie cad.re du fi-nancement  de la po1-itiq.re a,gricole commune ainsi que 1torg'anisation
d.fun systbme d.ri-nformation d.ans ce d.omaine,  Ce rdg'lement attribue en premier lieu a' ]a
Commisiion lo r81e de centre dlinformation. Sa vocation es'b drdtre au serrrice des Etats
membres clri sont, eux, responsables pour la lutte  oontre 1ee irrtigularitds.  La Commis-
sion peut apporbor son appui par 1tanalysersur 1e plan comrnunautaire, des informations
r"gr.,es cles Elats membres "t 
p"" la coordination ou Ie d6clenchement  d'e reoherchesr oon-
trdles, etc. La r6alisation  d.e ces aotions reste oepend.ant  confi6e auxEtats mcmbres.
arrfa,.,a
-2-
chaquc fois  qrurt,rllc le  souha.itcl ullc  conste.b,i cp-c ccttc rbglc, pr6vuc par lc
rh.q] omt:rrt no ?B\/7? - n t A nas 6tit n,rsnoet,6a dr.ns tous 1cs cas. La Comrlissioir rv6re'rvrrv  1r  rvJl  I L  t  rr  k
se prononcc cnfin cn faveur de Itorganis;ation plus fr6quente dc rtiunions cn-br:c
fonctionnai--cs sp6cialis6s en vuc d.u micux anal-,'ss1' les cas constat6s c-t ellc
6tud.ic, e.vcc fcs autorit6s nationalcs, 1a, possibilit6 dc tenir dcs s6rninaircs
.en vuc d-ryinc- mcillcurc information d.es contr'61curs  nationauxo
IrrSgu-lari r.'l,s -co"*tqt6e" de 191
:
fcndr.nt l.'r p6riode d.c 1!J1 au premicr trirncstrc de L975r lc  to'tal clus
mon'bartts pa;t6s indrSmcnt par le FEOGA 5la  suite cltirr6gul-arit6s a 6t6 d.c 16;39
millions i.iU.C., soit 0,12 ia'd.cs d.tjpenses totalcs effectu6cs au ccurs dc la
m$me p<iriode (;'irviron 13,446 rnillions d.tlJ.C, ).  lintt'rtcmps, lO,I3 millionc d!U.C.
ont pu 8-lrc r,icup6r6s tandis quc pollr lu  solde la r6cup6rat'ion est cn courst
Les irrdgularitos non r6gl<ies 
-jusqlrrici' portcnt d.onc sur un montant ag 6r2-f J:!-'-
la solr $rru).;'r crcs d-6pensgs totalls  effectudcs par lc  FEOG/T pend"ant Ia p6riod'J-Tl-"fiI
concern6c. 
,
La plup:,."i d"cs irr6gularib6s ont 6t6 faitcs  au d-6triment dc la  scction
Go.tu.ntio-?;;;ti";-4"-*l"ErrO)  au fnocl,, Elles ont port6 sur unc sommc d-c 1!,86
mill1ons dtTJrCt d.ont.62'i, ,^^ prB8 millicns dtU.C" ont titd r6cup6rtls.  Dans la
scction Olicn:batibir (d:r{Otioraiion  des structtt::cs a.gricolos), ,"t touiours pen-
rt:nt rl a. n6i-i odrr d-e'19?1 ag prernier.trimestr:c  d,e L975" cles irr6gularit6s ont et6
constai-b.rcs  poLir un monta:rt d.c'Or)l'million  'd.rU.C.&ont 48 f, ou '0r2l,mi11iorr.dtU.C.
ont 6t6 r<3cr,rprJr6s iusguf ici.
nffrIzq,\  <n'7 vvl'r\  f )  I  Jv  IilF;
Aln{EXE I I.rr6gu}arit6s  , cons-tat€,gs au d-f,trirnen-!I1q-EEQ9&
\^ a) Scctioir Garantic
.:
b) Sectiqn :Xtcntation
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+B Total 188 JTJ.TIJ $) 252"782